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ALB I NA 
PrenumeraţiucUe ße facu la toti dd.corespun-
dinţi a-i nostri, si d/adreptulu la Kedactiunei 
J o s e f s t a d t , L a n g c g a s s e - U f r . 4 3 , unde 
suntu a se adresa, si corespundintiele, ce pri. 
vese Kedact iunea, administratiunea séu spa-
diíur'a catevör fi nefrarrcate, nu se vor primi, 
éra oele anonime, nu ş e vor publica,. 
Pentru anuncie si alte comumcatiuui de in»-
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
l inie repetirile. se facu cu pretiu seadiutu. 
Pret iulu timbrului cateŞOcr.pentru una data, 
se antecipa. 
V i e a A ; X/£ß febr* 1(868. 
Toti romanii atent multiamiti, si 
daca nu vreu se eréda acést'a, apoi li se 
p^ óte dovedi in forma oficiala cu Monito-
riulu francescu dé a séra. Acestu organu 
alft.. guvernului imperatescu de Franci'a 
nu vorbesce tocm'a a nume despre fie 
c&etf pvptfiw, «i in ge&ere despre po-
porale Austriei, si pre tőte le anamultia; 
ihiföé, află că „autonomi'a provmcieloru 
ă'a păstraţii într'o mesura <£répta". In a-
oever,u a trebuitu se fie organulu guver-
nuhii ca se spună aoésta mentiuna ofici-
akninte,. căci uau organu nedependinte 
fráöoeecul n'ar fi cutezat'o. 
É'datítna mare pentru Kteratur'a po­
litica cuinca Monitoriulu n'a splicatu si 
n'a demusţtşatu aserţiunea sa. Suntemu 
curioşi oa c© ar fi potutu dice despre au-
tonotoi'a Transilvaniei, cum s'apastratu? 
din seriosu ce ei-á l'am fi vediutu deve-
nindu umoristicii. 
Daca a voitu Monitoriulu se faca 
unu s^rvitiu aliatei Austrie, in asemene 
oasu trebuia se. l?ţagei»;socotintia,ca. pre­
cum spesele din bugetu nu se potu aco­
peri c« declamatiuni parlaméntarie, in 
tocm'a scăderile Austriei nu le potu as­
cunde ursele mintiuni oficiale. 
Servitul, se faceţa Austriei 4aca, i ş'ar 
fi re.comen^atu şe cerce a intr^pvüide 
modificatiunile «ari potu conduce la o;j 
oonsonantia intre sistem'a statului si pre 
tensiunile natiunalitatiloru. Aci este bu-
b V Austriei; şi fiindu ca neci o natiuna-' 
Iitate nu va renunciá, nu póté renunciá 
lai pretenşiunjile sale de dragulu nimenui,; 
deci, nu remane aita de catu ca Austri'a 
se satisfacă acestoru pretensiuni daca 
v*éie"fie taie. 
' Austri'a numai tare numai de va fi; 
puterica, pdte face Franciéi veri unu 
servitinprin ajianti'a sa. 
Tocm'a e vorba despre o aliantia 
franco-austro-angla m cestiunea orien­
tala. Nú se póté prevede pana unde vai 
ínéjrj^ e acesta aliantia, inse dupa conste-
latiţmile de astadi ataj'şj,e sqcuru cä ve-
n^ toffiulrU n'ajre şe-şi faca promisiuni mari 
despre, ea cinci tuti-trei aliantii sunt mor-
bosi, in Austria morbuluruteanu, cehicu, 
croaticu etc. in Franci'a absoîutismulu 
césaricu si Angli'a din a sa parte si-are 
pr^ '^fenii şei cari sj-radicara capulu la 
Qorfc, atacară politi'a, răniri si întemni­
ţări se intemplara; dupa scirile de ieri, 
turbjirsffea domnesce nein ce tatu. 
Acést'a, epuşetţunefl <jelor'a ce ape-
ra Turci'a si „interesele conservative" 
alin orientu, cum le-a numitu Beust in 
cartea roşia. 
Intr'ace ea se sente cumca cestiunea 
orientala nu se mai póté conserva, nu se 
_póte amená pentru altu timpu. Dupa o 
seife de lá Dunărea de jos cu datulu 6 
publicata in „Wand." de astadi, bul­
b i i au tyecutu Dunărea pe trei locuri, 
éra autorităţile turcesci nu i-a impede-
catu, sub eaventu ca. n'au instrucţiuni. 
întrebare» -r~ la care nu s'a potutu 
inea dá unu respunsu destulu de apriatu 
— e daca aceşti bulgari au scopuri poH-
Jic-e şe^ juni.numai nisce simpli crimi­
nali. In casulu antaiu apoi, daca ii va 
precepe poposufo bulgaru si-i va urmá, 
séu este, acestu poporu — precum afir­
ma unii — denervatu d e l u ^ a servitute, 
neprecepatoriu pentini idei de libertate, 
si care mimai pentru lardu: (slănina) si 
rachiu se mai seáe éntusiasmá? 
Daca bulgarii n'atx trecutu Dunărea 
pentru ca' nu .esistü, séu esistandu nu! 
vor se iee inipiativ'a, atunci s^ i acést'a; 
casi contiunareaj, remane, Serbiei carea 
n'a incetatu de< totu cu pregătirile sale. 
Élu spéra acést'a pentru câ are încredere in 
nobilulu instinctu alu regelui care a mantuitu 
odată Ungari'a din catusiele reactiunei, de acea 
j»dte densulu dechiará cu încredere deplina 
cumca naţiunea unguriloru casi unu singuru 
omu se va aduna in jurulu tronului regelui 
upguriloru pentru a-lu aperá in «ontr'a veri 
cărui inimicu pana la ultim'a picătura de san-
Lgjţ^ „Naţiunea intréga" — asié finesce — „se 
scie cumca in Bud'a érasi este una rege." 
Revista diaristiea. 
(Mifiißtri
 :nemagÍQTÍ-) i 1 ^ ' » „Szizadunk" 
eare apare, sub dir-ectiunea lui Greorgiu Klapka, 
se» preflflm se numesoe dsa: este densulu „vizi-
rulu" diurnalului (lapvezér) —; stete de con-
versatiurie cu „î/esti-Napld" despre interpela­
ţi unea, luiGhiozy, dÍ9eprdu in nr. 28 intre al­
tele acestea: „Avemu cuventu a ne uimi daca. 
in organulu partitei lui Deák cetimu lucruri 
de acelea, de care a buna seina se va scandau 
fie caré eétitoriu alu lui. Vorbindu despre in-
terpelatiunea ungurésca din Vien'a, Napld de-
néga câ s'ar fi vatematu principiulu paritatei 
prin aceea oâ de presentu nu este neci unu un-
guru in ministeriulu comunu. Spre a-si motiva 
aserţiunea dice câ observarea literala a acestui 
principiu ar conduce seu la copilăria, séu la 
absurdităţi, séu la aceea ca: in ocuparea postu-
riloru se nu se privésca capacitatea ci loculu 
«asoerii. Dupa acestea „Napld" continua asié: 
„Am nuiltiami fdrte frumosu daca de essem piu 
natiunalitatile nemagiare dm patria ar 
pretinde în prJvinti'a miftistöBiului ca doi séu 
trei. miniştri se fie şerbi, romani, slovaci. Ega-
Va iadreptatire esiste fora neci ua» pica de 
privire la natiunalitate." •*)• Si acestu. articlu-— 
continua „Századunk" — l'aduce Napld fora 
neci unu semnu si fora de neci o subscriere, ce 
va ae dica cumca redactiuaaea girlu recundsee 
de alu seu. E cu potintia acést'.t de la organulu 
unei partite unguresci? Prin acest'» se dice cumca 
natiunalitatile din patria stau catra naţiunea 
magiara in acea relatiune^ ţn carea sta „impe-
riulu" (birodalom), magiaru catra Austri'a. 
„Dar dre noi, imperiulu coronă s-lui Ste-
faau, — in moBarchi'a Domnitoriului comunu 
se nu fimu altu ceva de catu o natiunalitate. 
„Unde este acea monarchia grozava carea 
pe noi, o naţiune politica de 14 milidne, ne-ar 
degrada de a j,*a^uş6lj«tate^?t r 
„Óre cetatianif nemagiari, cari împreuna 
cu noi magiarii constituescu naţiunea politica, 
dre se n'avemu acea nedependintia aarea e scri­
sa in legile ndstre? . . Ceea ce spune Napld o 
câ Ungari'a in fati'a guvernului comunu nu 
pdte fi de catu una „natiunalitate." Acest'a nu 
e alta de catu eentr&lisatiunea si Verwirkung, 
ale caror'a eroi ni opuneau totu acestea la 1861 
candu pretindoamu constitutiunea ndstra. Ace­
st'a nu e de catu politic'a austriaca, do centrali-
satiunc. Acesţt'a nu pdte fi politic'a lui Apdrás-
sy, nu alui Beust, esj® alqi Schmerling, Bach, 
Metternich." 
Durere cumca in diaristic'a ungurésca cei 
ce vorbescu astfelu c mţra centralisatiunei si 
pledéza pentru natiunalitati sunt pana acum 
numai nişce rarităţi, nisce metedre. 
(Armata natiunala.) Sub titlulu: „Re­
gele e in Bud'a," publica „Honvéd" in, nr. din 
10 1. c. unu articlu plinu de energia preţin-
diendu pentru Ungari'a p armata natiunala. 
Elu tiene cumca numai guvernulu tiranicu se 
radiema pre elemintele străine, éra daca e vor­
ba de asecurarea esistintiei natiunale, atunci 
detorinti'a prima si cea mai sânta a unui gu-
vernu legalu si fidolu constitutiunei este d'a 
pune pre basc natiunali intrég'a putere armata, 
*) Asie este câ, domnii deákisti n'au neci unu pîcu 
de privire la natiunalitate, — éra de aci in colo esiste 
Îndreptăţirea egala d. e. candu e vorba a plaţi contribu 
tiuneá. Red. 
Deva (cottulu Huneddrei). in 4 febr. 1868. 
(Rejuniune nőuq,.^ De mujtu s'a. sîmtitu 
necesitatea unei societăţi de lectura romana, — 
impregiurari nefavoritdre inse a facutu pana 
acum'a imposibila realisarea acestei idei 
Astadi potemu dice si noi, câ avemu ast­
feliu de societate, — la acareîa infiihtiare a 
coritribuitu cu deosebire energf'a si resolntiunea 
dlui vice comite Cebrgiu Ciaclanu D. proto-
popu Ioanu Papin sî a dlui advocatu Dr. La­
zaru Petco. 
In urm'a conoessiunei date, — domineca 
in 2. februariu a. c. au convetiitu tóti membrii; 
in loealîtatile societatei, unde d. vice comite 
Georgiu Ciaclanu câ presiedinte alu Comitetu­
lui provisoriu a deehiaratu societatea de lectu­
ra romana de infiintiata, tienendu urmatdrea 
vorbke: „Fratilora! începu ou strabunulu nostru; 
Horatiu „ÖjÄi cupit optatam cursu contingero 
metam, amltä tulit fecitque puer sudavit et al-
sit." Tot« omulu, si-are chiamarea; ea, totu o-
mulu tieritesce la fericirea sa — fiesee-caro in­
se trebue se-si împlinesc» si detorintiele sale. 
Avemu ins» si o chiamare mai nobila, mai su­
blima, la oare numai cultura adeverata ne pdte 
avânta, avemu si detorintie mai înalte, la cari 
no obléga amorulu pentru naţiune si patria ce, 
m i m a atoncia le scimu pretiui si, potemu îm­
plini cu aeurateţia, daca ni vom însuşi virtute 
si potere morala. 
Domniloru! La ori-ce lucrare trebue 
timpu si potere — se intrebuintiâmu bine tim­
pului se intrebuintiâmu cu folosu poterile nds­
tre 1 se luOrâmu si se asudâmu! câ numa asiá 
ni vöm poté ajunge scopulu doritu, — se im-
bratisiâmu sciintie si artei câ acestea sunt pote­
rea care aduce fericire patriei si sustiene glori'a 
natiunei. Privindu in istoria vom vede,câ pre catu 
timpu o naţiune a amatu sciintiele si artele, a 
fostu avuta si poterica, éra degenerandu la 
barbarism», a peritu de pe fati'a pamentului — 
pentru oâ sciintiele si artele dau natiunei băr­
baţi intielepti, resoluti si drepţi —•• si drepţi 
dicu Domniloru: pentru câ simtiulu do dreptate 
o datu de la Domnedieu, si se revdlta totu o-
mulu, candu vede acestu simtiu di vinu vate­
matu! si o naţiune, numai atunci va poté înain­
ta ou resultatu bunu in- lucrările sale daca băr­
baţii ei vor fi pătrunşi de prinoipiele oele eter­
ne si universale ale dreptăţii. 
Domniloru! Aici e patri'a ndstra, aici 
trebue se traimu, aici trebue si morirnu, pro­
prietatea si drepturile ndstre ne léga de tiér'a 
ndstra —' dar candu va fi bine, Unisco si pace 
in tiéra? — noma atuncil candu naţiunile vor 
arata in fapta ca devis'a loru e „dreptatea si e-
galitatea" candu se vor apropie un'a de alt'a in-
tindiendu-rse drépt'a cu inima sincera si fratiés-
ca, candu se vor associá in reuniuni ecientifice 
si se vor ajutora un'a pe alt'a intru înaintarea 
culturei, respectandu-si drepturile din l^gi du­
pa dreptate! — 
Sum asiá de fericitu Domniloru, a poté 
saluta intre membrii societatei ndstre de lectup 
ra si domni de alte naţiuni, caror'a li espri-
memu stim'a ndstra. Ye felicitezu pe toti aeei4> 
cari ati contribuitu la intemeiărea aoeştei socie­
tăţi! Se trai ti Domniloru! se trăiesc» societatea 
ndstra! se dee Domnedieu frăţietate adeverata 
intre romani si unguri! 
. La acestea a respunsu unulu dintre mem­
brii societatei; Domniloru! convenirea ndstra 
aioia, nu are alta insemnetate, de catu singuru 
numa inceputulu societatei ndstre de lectura, 
- societăţi, c,e se,afla \$, tdte,naţiunile culte. 
Privescu inse intru infiintiarea acestei societăţi 
si unu impulsu nobilu plantatu de la Domne-
diea in inim'a na caBuja^s i ce emai'pjaetiuitu! 
privescu inca unu progressu in cultur'a limbei 
ndstre, Domniloru! limb'a e viéti'a, e esistinti'a 
unei, naţiuni si drepturile sunt poterea, ei. — 
daca voimu se traimu ca natiune, trebue., nainte 
de tdte se, ne cultivâmu, l^mţţ'a si şş ni su^tie-
nemu drepturile ndstre. „Societate de lectura 
rpnrana" e firm'aj acestei spe^eta^i sj. ţţr^n înfiin-
jtiarea ei) dâmu nuqţa unu şenip,u, d.e vjetitţ na-
tionaţaţ aretâmu câ ni iubjmu limb'tţ ndstra. 
Dee Domnedieu, ca cuventulu do ondre 
prin care ne-am oble^atU; in acestu contractu 
de societate si amoţrulu care ne-a unitu spre a-
cestu scopu, se fie sustienute cu perseverantia 
de feru din partea fie căruia. 
Dee Domnedieu ca poterea cea morala 
si materiala care da viétia acestei societăţi, se 
aducă frujpte indiecite tuturoru acolor'a cari o 
sacrifica Ia altariulu natiunei. Se traiescă socie­
tatea ndstra de lectura! Se traiésca corniţele sii-
preniu II. Sa D. Ladislau Bamanti sub care s'a 
infiintiatuT Se traiésca comitetulu si presiedin­
tele lui! 
In urm'a acestor'a a vorbitu d. Moiso 
Oola presiedintele sedriei comitatense espriman-
du-si dorinti'a pentru înfrăţirea natiutiiloru si 
fericirea patriei. Asemenea a vorbitu' D. I. 0 -
lariu despre însemnetatea acestui comitatu pen­
tru romani, enumerandu , fapte si date istorice. 
Acesta serbare o încheia d. protopopu 
Ioanu PapÎu dicendu: Totu lucrulu bunu si 
frumosu e de la, Domnedieu — mie nu mi-a 
remasUjaltu ceva, de catu se ceru ajutoriului 
lui Domnedieu la întreprinderea ndstra si se-lu 
rogu ca se asculte rugatiunea — si se alineze 
durerile natiunei mele. 
Sept. Cet ras ianu . 
IVIandruloCU in 12 fauru 1868. 
(Ap$hi la oficirii imp. reg. in cau­
s'a cartiloru- militare.) O. Dia Kedactoru! 
In dilele acestea mi. veni la mana. o ordinatiu-
ne prin carea se împarte cărţile despre manua-
rea nduelnru pusei (ce se încarcă din deretru) 
dejá distribuite la despartiemintele trupeloru 
militare. Acele cârti erau traduse in limb'a 
magiara. I a catu sciu eu, noi romanii si pana 
acum n'am avutu cârti despre instruarea solda-
tiloru mai bune de catu „Obligaţiunile servi-
tiului a c. r. infanterii" traduse in romanesce 
de d. E. Margineanu, looutienente la aluöOreg. 
d« inf.; precum si ^Auszug aus dem Abrich-
tungs Reglement" si „Methodischer Unterricht," 
amenddue acestea din urma suntu traduse in 
romanesce in 1863 de d. N. Niagechu looutie­
nente ia reg. de inf. nr. 43. 
Potu ,a.deveri câ din aceste din urma ddue 
cârti nu putienu s'au folositu soldaţii romani. 
Din aceste, cârti, pe langa alte essemplare dis­
tribuite de dd. oficiri, si eu însumi am distri­
bui tu treidieci si cinci de caemplare, lucru ve-
deratu câ amenddue aceste cârti au fostu cerca­
te si folosite. 
Resultatulu inca a fostu îmbucurători u 
câci suboficirii se aciau orienta din acele cârti 
a nu invetiá pe supuşii loru, ca pana atunci, 
cuvinte unguresci si nemtiesci, dar si soldaţii 
mai lesne poteau invetiá in limb'a loru mater­
na, pe langa acestea cate si mai cate reutati si 
urmări neplăcute s'au potutu incunjurá. Fiindu 
câ in presentu avemu alte pusei de alta cuali-
tate, prin nrmare manuarea puşceloru si esser-
citiulu s'a schimbatu in câtva, si fiindu câ pana 
acum nu e tradusa mai sus arnintit'-a carte, in­
tru interesulu natiunei romane rogâflwpre.cei 
competenţi dd- oficiri romani ca ş^-si dee tru-
d'a a ni traduce si acést'a carte maţ sqq,amin­
tita, éra cele tipărite, mai vertosu Methodische 
Unterricht, se le reţipareseşa; câci in venitoriu 
de nu vpm avé cârti militaresci şi in jjnţb'a 
romana, d^r^ti0iulisâ£fift \&. privinti'a romani-
loru si mai mari armaşi va a,>*^ ca pana in 
presentu. 
Cate cuvinte neromane s'au introdusu in 
limb'a romana de catra soldaţii eu concediu si 
demisiunati, si cate frase corcite a primitu po­
porulu romanu in vorbire de la soldaţi. Vremu 
se ne mantuimu de acestu reu, deci la lucru 
dd. oficiri romani cu tdta seriositatea, câci cul-
tivindu-ne limb'a romanésca si in afacerile mi-
litaresoi, fdrte multa influintia va avé asupra 
poporului. 
Putienu de veti lucra DVdstre in privin­
ti'a cultivării limbei romanesci in afaceri mili­
tare, ati lucratu multu pentru naţiunea ro­
mana. 
Mitrulu dascălului betranu. 
Bandele de Bulgari in Romani'a. 
Am spusu in nr. tr. cumca agintele Ro­
mâniei la Paris d. Cretiulescu luni a demintitu 
faimele respandite despre esistinti'a bandeloru 
de bulgari in Romani'a. Cu tdte acestea „Con-
stitutionnel" de marti sustiene informatiunile 
sale de mai nainte. 
Judeoandu intre agintele romanu si unu 
diurnalu francescu, care dintre doi pdte fi mai 
bine informatu despre Romani'a? nesmintitu oâ 
fora de reserva vom dá crediamentu agintelui. 
Deci neesistandu bandele, — se intielege 
cumca tdte faimele si combinatiunile politice 
cate presupuneau esistinti'a bandeloru, nu mai 
au neci o valdre practica 
Daca totuşi ne ocupâmu aci de aceste fai­
me si combinatiuni, apoi acést'a o facemu nu­
mai pentru a informa cetitorii noştri despre 
părerile străiniloru, cum judeca despre Roma­
ni'a si de ce o credu capace. In acestu puntu 
caută se marturimu câ străinii inoepu a o res-
peptá. 
Le oulegemu aceste informatiuni din diur-
nalele locali. Observâmu inse câ pre candu 
unele producu corespundintie din Romani'a, 
altele si-publica informatiunile sub rubric'a 
Vienei, si totuşi ele consuna, in multe locuri 
sunt chiar acele-si cuvinte si sentintie. (A con-
frontá intre altele Presse de mercuri rubric'a 
Vien'a, cu Fremdbl. totu de mercuri corespun-
dinti'a din Bucuresci, ambele contienu chiar 
frase identice.) Ceea ce ni indegota acel'a-si is-
voru, care de-luvom cerca prin birourile de aici 
anevoia la vom sminti. 
Diversele combinatiuni si informatiuni le 
resumemu in urmatdriele: 
Vediendu Romani'a oâ acţiunea eventua­
la in orientu pare neincunjurabila, precautiu-
nea i-a comandatu se nu remana neactiva oa 
nu cumva evenimintele se se transfdrme spre 
daun'a ei, deci preferi a se contielege ou Serbi'a. 
Contielegerea se părea justificata din ddue 
punte de vedere, si a nume: daca se începea 
acţiunea generala fora amesteculu Europei, Ro­
mani'a, casi cele lalte popdra, nu potea de catu 
a dobândi. 
Daca inse Europ'a nu permitea acţiunea 
si cerea splicatiuni, Romani'a i-aretá situatiu­
nea politica si topografica carea a silit'o se nu 
stee cu manile in senu,din necesitate a trebuitu 
se se alieze ca se nu lase valurile resbelului a 
merge pré departe, va se dica a lucratu intru 
interesulu Europei, si fiindu dens'a sentinel'a 
apusului, apusului trebue se-i vina bine la so-
cotéla si nu se pdte superá daca acesta sentine­
la se intaresce. 
Cestiunea mai avea pentru Romani'a si 
altu puntu plausibilu. Ea folosindu-se de drep­
turile ce-i garantéza tratatele, a datu purure a-
dapostu martiriloru politici fugiţi acolo din 
alte tieri, inse guvernulu a fostu resolutu a sus­
tiene ca loculu de mangaiare si scăpare ce-lu dâ 
unei inime frânte de sperantie ceoau insielatu, 
se nu devină locu de conspiratiune, desclinitu 
nu i-a potutu piacé se vóda cum pre langa a-
cestia vinu mulţi alţii suspecţi de crime civile 
mai vertosu din Bulgari'a; candu guvernulu 
observase si luase câteva mesure de prengri-
gire, erá unu picu cam tardiu. Daca pre ace­
ştia i-ar fi potutu face se créda in miscamentulu 
din orientu si se tréca Dunărea de buna voia, 
guvernulu si-ar fi gratulatu câ a scapatu de ei 
ou bun'a, si de dra-ce densii erau mai putieni 
de catu se fdrme bande, turcii i-ar fi potutu 
prinde lesne si cunosoendu-le antecedintiele i-ar 
fi judecatu. 
Intr'aceea urmară notele de la Belgradu, 
si curundu apoi unu picu de neintielegere in 
tre Bucuresci si Belgradu, din causa câ serbii 
iacu pretensiuni pré esagerate, éra romaniloru 
£har trebui eventualminte in Bulgari'a löou 
destulu de largu pentru oa in comoditate sc pdta 
dá mana cu fraţii noştri din Maccdoni'a. 
Catra acést'a se mai adauge acum splica-
tiunea ce o cere Franci'a despre bande. Deci 
bulgarii daca in adeveru,au avutu scopuri po­
litice, acum vor fi potendu precepe câRomani'a 
HU e déspusa a li ajutat deci se-si cerce noro­
cul» ararea. 
Pentru Turjei'a ar poté -E istoridr'a aoést'a 
mai fityptokdria intru inv^$^#ri. Ea mt> fe»e 
Na eletmstulu romane i-a "ÉÜS^urure celu mai 
loialu, n'a conspiratu veri odată in contra ei, 
drepturile si le-a aperatu ou arm'a in mani la 
lumina mare, si candu apoi a incheiatu tratate 
le-a sciutu stimá. Acum acestui elementu i tre-
buesce unu locu destulu de mare pentru a-si 
aseourá esistinti'a sa in contr'a valuriloru sla­
vismului. Acestu locu i-e de necesitate nein­
cunjurabila, Romani'a trebue se cerce a-lu câ­
ştiga in veri ce modu, éra daca Turci'a s'ar 
precepe a i-lu concede, si-ar asecurá sdrtea pro­
pria facendu-si Romani'a inca mai amica. Bine 
este ca omulu morbosu se se familiarîseze cu. 
idei'a de mdrte si se testeze ceva pana inca e 
viu, ca se nu remana procese intre clironomi. 
Johnson despre Prnsi'a si despre confe-
deratinnea nordica a nemtilorn. 
Baronulu Gerolt representantele Prusiei 
in Washington capiial'a stateloru unite de A-
meric'a, in 24 ianuariu predede presiedintelui 
Johnson ereden ti unalulu in a căruia virtute 
densulu va funtiuná de acum si ca represen-
tante alu confederatiunei nordice. La cuvân­
tarea lui Gerolt respunse Johnson: 
„Bardne Gerolt! O intemplaro desclinita 
in istori'a Prusiei, merita considerare la acesta 
ocasiune. Se dice câ in anulu 1807, dupa ce 
Prusi'a si-a recapetatu pacea prin micirea teri­
toriului seu si prin perderca infiuintiei sale po­
litice, atunci regele a chiamatu la sine pre unu 
invetiatoriu de a poporului cu numele Fichte 
si l'a intrebatu ce suatu i dâ pentru ea guver­
nulu prusescu se-si pdta recâştiga prestigiulu 
seu (strălucirea, autoritatea) de mai nainte. 
Dupa multa socotire respunse invetiatoriulu 
cumoa templulu nedependintiei nemtiesei tre­
bue ziditu denou si din fundamentu, cumca ve-
chiulu arbore alu libertatéi l'a nemicitu si l'a 
rapitu viforulu ce veni preste capetele ndstre, 
si de aceea trebuesce unu plantagiu nou, resa-
ritu din radecine mai adânce, in posesiunea 
unui isvoru nou de viétia. Mediloculu, ce l'a 
recomendatu invetiatoriulu spre acestu scopu, a 
fostu infiintiareâ unei scoli in Berolinu pentru 
invetiaturele mai nalte, care scdla se fie libera 
de scadiamintele vechieloru universităţi, si din 
carea — ca din inim'a sufletésca a poporului 
intregu — se se reverse peste tdta Germani'a 
unu riu nou de viétia si de energia. Suatulu 
s'a primitu si de atunci s'a urmata in pracsa 
pururea asié. DTa, barone, vei cundsee, mai 
bine de catu mine, adeverulu in privinti'a evi-
nementului ce l'am spusu. La tdta intemplarea, 
ceea ce ne-a adusu pre noi astadi la olalta nu 
este stabilirea regatului Prusiei pre base mai 
solide de catu mai nainte, ci este progresulu 
mare catra unitatea poporului nemtiescu. 
„La noi s'a privitu pururea ca massima 
cumoa intieliginti'a si respectarea legii constitu-
tiunale sunt neaperatu necesarie pentru unu 
guvernu liberu, si in Germani'a s'a doveditu 
cumca invetiatur'a si cultur'a generala e 
unu elementu pentru unitatea si întărirea 
natiunala. 
„In funtiunea ndua ca representante alu 
confederatiunei nordice, daca nu Ti-asiu dice 
unu „bine ai venitu", asiu face sila întregului 
poporu americanu. DTa ai fostu, desi nu uni-
culu, dar celu mai de frunte representante 
strainu aici, ale căruia dorintie, suaturi si lu­
crări fura intru interesulu aministratiunei si 
contielegerii stateloru unite de Americ'a pre 
catu timpu dura resbelulu civile. Asecura pe 
regele DTale si pe poporulu de Germani'a câ 
purure va poté contá pe amicéti'a stimabila si 
simpatica a guvernului si a poporului din sta­
tele unite. Éra DTa, bardne, remani asecuratu 
câ stim'a nalta ce am avut'o pentru DTa, nu va 
scadé. Daca s'ar intemplá asemene nenorocire, 
am oadé in ispita se desperâmu despre posibili­
tatea increderei intre bărbaţi de statu si naţiuni 
luminate". 
Asie vorbesce Johnson despre invetiatura 
si desclinitu despre invetiatur'a poporului, are-
tandu poterea ei si câ ce a potutu face din Pru 
si'a cea mica* Cuvintele lui sunt mai chiare de 
catu sc aiba lipsa de veri unu comentariu. Éra 
pentru cei ce traesou in credinti'a retacita câ 
numai in scdle se invétia si asié desperéza d'a 
mai poté invetiá fiindu câ n'au cercetatu multe 
scoli, pentru aceia insemnamu >nf- câ Johnson, 
unu bietu cftitoriu, nu fu in stare a cerceta 
multe scoli, abié invetiâ a ceti. si a scrie, Apoi 
luâ este o oarte la mana, un'a dupa alt'a, ein 
insusi si le aplica cu truda ai le invetiá, asié 
naintâ în catu astadr la vedemu ca presiedinte 
câ este capulu statului celui «au potericu si mai 
constitutiunalu. 
Economia. 
Temis idr ' a , 8 februariu 1868. 
(Reportulu de septemana a Loidului 
din Temisiőr'a.) Negotiarea cu bacatele a 
fostu in decursulu intregu alu septemanei tare 
fara viétia. — Proprietarii cari in cea mai mare 
parte au marfa scumpa a mana, nu voiescu se 
venda cu pretiu scadîutu éra esportatorii, fatia 
cu notările scadiute den strainetate, nu se po-
tura învoi cu pretiulu cerutu. Din acesta oausa 
se si facura putiene tocmeli. 
Astadi se pare oâ negotiulu va ocupa pu-
setiune mai favorabila, câci se vendura câteva 
mii de magi de grâu de rendu cu4.87V 2—5fl. 
din magazinu din Fabricii. 
Secar'a trecü in cantitate de câteva sute 
de metî 80 Sf 4.10 de la magazinu in Fabricu. 
P a p u s i o i u l u , bine cercatu, trece cu 10-15 
cr. mai soumpu ca iii septeman'a trecuta. Or­
diu lu e cercatu lipsindu reservate fabriceloru 
de spiritu. F a s o l e a (pasul'a) é cercată pentru 
consumu, trece cu putienulu cu 5 fl. 50 cr. la 
metiu. — 
Chartîi industriale. 
Acţiunile de banc'a industriala din Ba­
natu nu dau de negotiatu, din contra ineepu a 
se restaura acţiunile moriloru cu vaporu din 
Tomisidra si erau cercate peste septeman'a in-
trega, astadi nu se capetau pentru 75 fl. adausu. 
A r a d u 9 fauru 1868. 
La inceputulu septemanei începuse a 
domni o dispusetiune cam buna in negotiarea 
bucateloru, in dilele din urma inse soirile ne­
favorabile o stricară si facura se scadia si pre-
tiurile pre langa ce s'a vendutu putienu. — 
La tergulu de septemana s'au adusu in cea mai 
mare parte grâu mesteeatu sicucurudiu; grâulu 
curatu erá tare putienu si a trecutu bine in 
piétia, pentru 6 fl. 20—30 cr. de metiu. Alt­
cum s'au vendutu câteva mii de meti grâu de 
frunte de la Aradulu Nou, cu 6 fl. 30 cr. la 
magia. —Se ca r ' a nu fu pré cercată, a trecutu 
cu 4 fl.; la piatia cu fl. 3.95 si si mai josu. — 
O r d i u l u erá, celu de frunte, ou 2 fl. 62; la 
piatia cu 2 fl. 50. — P a p u s i o i u l u lu cercară 
consumatori din loou, cumperandu câteva mii 
de meti den elu eu 2 fl. 80, éra la piatia cu 
2 fl. 70—75. — Altele nu sunt de însemnata 
Timpulu e placutu si linu, Muresiulu s'a des-
ghiatiatu dara inca n'a inceputu a cresce. 
VARIETĂŢI. 
•= Unu autografa alui Napóleoné III. 
Archivulu departementuluide l'Aubc posiede o 
colectiune frumdsa de autografe de la regi si 
scrietorii renumiţi. Observandu prefectulu câ 
lipsesce autografulu autorului «Vieţii lui Juliu 
Coşare," sorise Imperatului rogandu-lu se supli-
nesca lacun'a. Imperatulu respunse prin o epi­
stola catra prefectu; „Tuilerie, 4 fauru 1868. 
Die prefectu! Sentiu plăcere a-Ti trimite auto­
grafulu ce-lu ceri de la mîne pentru archivulu 
departamentului de l'Aube, in care sunt îm­
preunate autografele tuturoru suveraniloru 
Franciéi incependu de la santulu Ludovicu. 
Primesoe-lu in form'a acestei epistdle. Genera-
tiuniloru ce vor veni dupa noi se revdce in 
memoria, nu atat'a semnele esterne ale cugetării 
mele, catu simpati'a mea intima pentru glorids'a 
Campania carea a fostu teatrulu eroismului 
multu si multului devotamentu patrioticu. Fii 
asecuratu de stim'a mea. N a p ó l e o n é m/p." 
= In cottulu Huniadorii comitole su-
premu celu de curundu denumitu L. Barcianu 
in 2 fauru n. si-a ocupatu postulu. In 25 fauru 
n. va fi adunare comîtatensa. 
= Rom. catolicii Transilvaniei tienu 
8Índde. In 9 1. c. s'au adunatu la Alba-Juli'a 
si dupa „Veni Sancte«. la care a pontificatu e-
piscopulu Fogarassy, s'au inceputu desbaterile. 
=== Pentru honvedi corniţele supremu 
din Biharea d. Ludovicu î i i l a i adunate 5465 
fl. 36 cr. si unu galbenu. 
= Baiu. Tenerimea romana de la uni­
versitatea reg. de Pesta invita cu tdta *ondrea 
la balulu impreunatu cu concertu^ce-lu va dá 
in sal'a de la Schiessstätte (lövölde) in 12 fauru 
itt. n. 1868 in favorulu teneriloru romani mai 
lîpsiti. Pretiulu .unui biletu de intrare pentru o 
faniMa 5 fl., pentru o persdna2fi.Pesta 30/18 
ian. 1868. In numele comitetulu arangiatoriu 
Iosifu V u l c a n u m/p., presiedinte; A. Cosma 
m/p., membru comitetului. (S'a tramisu tardiu.) 
= Socóta despre unu baiu cu scopu 
filantropicu. Tenerimea romana studidsa la 
gimuasiulu din Aradu in 1 februariu a. o. a-
rangiâ o petrecere a căreia venitu curatu se de­
cise a se imparti intre studintii lipsiţi de cele 
materiale din acestu gimnasiu. Prim'a ndstra 
încercare fu remunerata peste asceptare. Unu 
publicu numerosu pana la 5 dre demanéti'a 
onora cu presehti'a sa modest'a sála de dantiu. 
Resultatulu matériáin aşişderea a fostu imbucu-
ratpriu, si pentru ca on. publicu se aiba cuho-
scintia despre întrebuintiarea sumeloru oferite, 
se publica ofertele dniloru contribuitori; si a-
nume: DD. Ioane Popoviciu desseanu 10 fl. 
Lazaru Ionesou 6 fl. Mironu Romanu 4 fl. E. 
B. Stanescu 3 fl. A. Papp. 2 fl. Nioolae Phili-
monu 5 fl. Emanuilu Misieiu 4 fl. A. Gavra 
2 fl. Ioanu Bercianu 3 fl. Georgiu Dogariu 5fl. 
Dr. Sándor 2 fl. Sigismundu Popoviciu 5 fl. 
Stefanu Sorbanu 3fl. Georgiu Constantini 10 fi. 
Alesiu Popoviciu 10 fl. Dimitriu Bonciu 5 fl. 
Ladislau Bogdanu 5 fl. Ioanu Ratiu 5 fl. Ge­
orgiu Ebesfalvay 3 fl. Ioan. Goldisiu 2 fl. Petru 
Chirilescu 3 fl. Ioanu Rossu 3 fl. Moise Magdu 
2 fl. Petru Cociuba 2 fl. Ioane Iancu 2 fl. Te-
odoru Stefanu 2 fl. Georgiu Popesou 3 fl. Ni-
colae Manoile 3 fl. Constantinu Ionutiasu 3 fl. 
Ioanu Moldovânu 2 fl. Gavrielu Bodea 3 fl. N. 
Oberknes 2 fl. Abrahamu Vostinariu 2 fl. Nico-
lae Costa2fi. IoanuBuday 2fl. Ioanu Cociuba 1 fl. 
Melentiu Frus'a 1 fl. Teodoru Crisanu 1 fl. 
Georgiu Papp 1 fl. Paulu Goronu 1 fl. L: Ma-
rchis 2 fl. Paulu Bogdanu 2 fl. I. Popoviciu 1 fl. 
Georgiu Dringou 3 fl. Tom'a Dogariu 1 fl. 
Corneliu Ratiu 1 fl. Teodoru Serbu 2 fl. 2a-
charie Popoviciu 1 fl. Ioanu Belesiu 1 fl. Ge­
orgiu Balanu 1 fl. Ales. Pecieanu 1 fl. I. Sta­
nescu 2 fl. Florianu Montia 1 fl. Vasilie Be­
lesiu 1 fl. Arseniu Vancu J fl. Iosifu Besanu 
1 fl. Romanu 1 fl. Tomi 1 fl. Sapanosiu 1 fl. 
Chirila 1 fl. luliu Chirilescu 1 fl. Grigoriu Bi-
risiu 2 fl. Georgiu Floresou 1 fl. suma 165 fl. 
Din partea tinerimii stúdiósé: Filipu Adamu, 
Constantinu Popoviciu, Petru Mihailovicîu, :Te-
rentiu Ratiu, Iosifu Serbu, Traianu Sombaty, 
Paulu Tuloanu, Zamphir Miohsa, Ioanu Janpu, 
Demetriu Jorgoviciu, Aksiu Munteanu, Iacobu 
Petrutiu, Ludovicu Cociuba, Georgiu Montia, 
Russu, Nicoliciu, totu insulu cate unu florenu. 
suma 16 fl. Sum'a totala 181 fl., ddtragendu 
spesele 110 fl. 64 cr., a remasu venitu curatu 
70 fi. 36 or. Acesta suma s'a impartitu intre 
următorii studenţi: Georgiu Zasio stud, do 
VIII clasa. 10 fl. Constantin; Popoviciu st. de 
VIII clasa 10 fl. Traianu Sombaty sţud. de 
VII clasa 10 fl. Nicolae Barbura, stud-de 
V clasa 15 fl. Nicolae Popoviciu jun. étüd. de 
IV clasa 10 fl, Dimitriu Albiciu stod. de I I I 
clasa 15 fl., suma 70 fl. Despre ce dandu 
socota onoratului publicu totuodata am ond­
re a-i multiami in numele tinerimei atatu 
pentru ofertele marinimdse, câtu si pentru par 
teciparea la modest'a ndstra petrecere. A r a d u 
10 februariu st. n. 1868. Terentiu R a t i u m/p. 
cassierulu comitetului arangiatoriu, stud. de 
VII olasa. <. 
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C o n c i i r s n. 
Pentru staţiunea de invetiatoriu in comu­
n'a Ze ld i su , Cottulu Aradu se e3orié eoncursu 
pana la 29 fauru c. v. anulu curg. — 
Salariulu e 100 fl. v. a. Cortelu libéru, 
16 cubule de bucate, 12 orgii de lemne, si 100 
porţii de fenu. t 
Doritorii de a ocupa staţiunea acést'a sunt 
avisati recursurile loru instruate cu documintele 
recernte, si adresate catra Pré onoratulu Con­
sistoriu din Aradu pana la terminulu prefiptu 
a le substerne la subscrisulu in Buteni. > > 
B u t e n i in 28 januariu 1868. 
Ioane Munteanu m/p., 
distr. Protopresvheru si Inspectoru 
[1—2] dc scdle a Buteniloru. 
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